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 תורעהה לעו תונוש תויגוס רואיבב עויסה לע םיימינונא םיטפוש ינשלו לארשי קנבב רקחמה תקלחמ
.(2005) שירפו ןמסוז לצא המסרפתה רמאמה לש תבחרומ הסרג .תוליעומה
 יקסריבס ;(תונוש םינש) ימואל חוטיבל דסומה :ואר תוירוה־דחה תוחפשמה ינייפאמ לש טרופמ רואיתל   1
 .(2005) 'חאו גולפ ,(2002) 'חאו
 עציה לע הרבעהה ימולשת תעפשה
תוירוה־דח תוהמיא לש הדובע
 *שירפ ינורו *ןמסוז םענ תאמ
 תחטבהל הלמגה תא לידגהש ,תוירוה־דח תוחפשמ קוח ףקותל סנכנ 1992 תנשב
 םינשל ילכלכ־יתרבח עדימב םירישעו םיידוחיי לנאפ ינותנ לע ססבתהב .הסנכה
 םילנאפ תויסרגר ,םישרפה־ישרפה) תויטסיטטס תוטיש ןווגמ לעו 1995-1984
 תוהמיא לש הקוסעתה רועיש יכ הלגמ רקחמה ,(Propensity Score Matching־ו
 רחאל הלע ,הירפירפב תוררוגתמה ולא וא ,הכומנ הלכשה תולעב תושורג
 דרי ,ףסונב .תואושנ תוהמיא לש הזמ תצקמב יטיא בצקב ףקותל קוחה תסינכ
 לש רכשל תיסחי הכומנ הלכשה תולעב תושורג תוהמיא לש יתנשה רכשה
 ייונישש ךכ לע םידיעמ ולא םיאצממ .הכומנ הלכשה תולעב תואושנ תוהמיא
 .הטעומ ןתורכתשה תלוכיש ולא לש הדובעה עציה תא וניטקה הקיקחה
המדקה
 ,םינשה תצורמב דואמ הבחרתה הסנכה תחטבהל הלמגמ תינהנה הקיתווה הייסולכואה
 תוחתפתה .תורחא תואבצק ילבקמ רפסמלו תיבה יקשמ לודיג בצקל רבעמ הברה
 תיסחי תוכומנ תונמוימו הלכשה ילעב לש תתחופה םתלוכימ ראשה ןיב העפשוה וז
 ;2002 ,בונמורו ןמסוז) םהיתורישל שוקיבב הדירי לש ןדיעב הדובעה קושב בלתשהל
 לדג הייסולכואב םיקיתווה םידיחיה םירוהה לש םקלח .(2000 ,רצלמשו ןייטשנגרומ
 םהמ עברכ רשאכ ,תיבה יקשממ תירישעכל םיעשתה תונש תישארב עיגהו םינשה םע
1.הסנכה תחטבהל הלמגל וכז
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 תחטבהל הלמגה הלדגוה ותרגסמבו תוירוה־דח תוחפשמ קוח קקחנ 1992 לירפאב
 התוושהו ,("םידיחי םירוה" ורדגוהש) םידליב תולפוטמה תוקוורו תושורג לש הסנכה
 ילבקמ לש ילאיצנטופה לגעמה בחרתה ןכ ומכ .םידלי םע תונמלאל תקנעומה וזל
 ,("עבוקה םוכסה") תללשנ הלמגל תואכזה הילעמש הסנכהה תרקת לוטיב םע הלמגה
 ,1995־ו 1994 םינשב .הלמגה ילבקממ קלח םיביוחמ וב הקוסעתה ןחבמ הנתשהו
 ,םירחא הקיקח ינוקית תובקעבו תוסנכהב םירעפהו ינועה ידממ םוצמצל קוחה תרגסמב
 הבידנל התיה הלמגהו ,תורחאו תודורפ ,תונוגע םג םידיחיה םירוהה תצובקל ופסוותה
 .רתוי
 הלמגה  ילבקמ  לש  הדובעמ  אלש  הסנכהה  תא  ולידגה  וללה  הקיקחה  ייוניש
 הלמגה ילבקמ תא דדועל םילולע ויה הקיקחה ייוניש ,אצוי לעופכ .הסנכה תחטבהל
 התיה ךכ .הדובעה קושב בלתשהלמ םירחא עיתרהלו םהלש הדובעה עציה תא ןיטקהל
 ץלחיהל םהמ ענמנ היהש ףא ןכתייו ,היונפה םתסנכהב היופצה היילעה תיקלח תזזקתמ
 תוירוה־דח תוחפשמ קוח לש העפשהה תניחבב אופא דקמתמ רקחמה .ינועה לגעממ
 לעו הקוסעתה לע ,םיעשתה תונש לש הנושארה תיצחמב התשענש תפסונה הקיקחהו
 .תוקיתו תוידוהי תוירוה־דח תוהמיא לש רכשה
 םע דחי ,1995 תנש דעו 1984 תנשמ יתנש רכש ץבוק גוויז לע ססובמ רקחמה
 ןתואב  תיבה  קשמב  םידליהו  יתחפשמה  בצמה  לע  עדימ  ללוכה  םיבשותה  םשרמ
 אלמה ןולאשב םימגדנה לע ןווגמ ילכלכ־יתרבח עדימ ףסוותה גווזמה ץבוקל .םינש
 יבגל עדימ ןכו ,(דקפמה תייסולכואמ םיזוחא 20) 1995 רוידהו ןיסולכואה דקפמ לש
 דע הריקחה הפוקת תלבגה .דקפמה תנשב תיבה קשמ הכז םהל הרבעהה ימולשת
 ןמזה קרפב תודקמתה אקווד ךא ,םינותנה סיסבמ עבונה ץוליא םנמא איה 1995 תנש
 ,תאז תמועל .םתעפשה תא דדובל תרשפאמה וז איה הקיקחה ייונישל ךומסבו רחאלש
 תוליעפה תביבסב םייוניש שחרתהל םילולע הקיקחה ייוניש תפוקתמ םיקחרתמש לככ
 לע דואמ םישקמ ולאו ,תונוש תויסולכוא לע ילאיצנרפיד ןפואב םילעופה תילכלכה
 .הדובעה עציה לע הקיקחה ייוניש תעפשה תא תוהזל תלוכיה
 םילנאפ  תויסרגר  ,םישרפה־ישרפה)  תויטסיטטס  תוטיש  ןווגמ  לע  ססבתהב
 הלע 1995-1992 םינשבש ךכ לע עיבצמ רקחמה ,(Propensity Score Matching־ו
 ברקב – תיטנוולרה הייסולכואב םיקסעומה לש םקלחכ רדגומה – הקוסעתה רועיש
 תואושנ תוהמיא לש הזמ תצקמב יטיא בצקב תוקיתו תוידוהי תוירוה־דח תוהמיא
 תושורג  תוירוה־דח  תוהמיא  קרו  ךא  הנייפא  וז  העפות  .םימוד  םינייפאמ  תולעב
 רועיש לכה ךסב .הירפירפב תוררוגתמה ולא וא (תורגב תדועת אלל) תוליכשמ־אל
 תיסחי זוחא תודוקנ 4-3 לש לדוג רדסב תחפ תוליכשמ־אלה תושורגה לש הקוסעתה
 רועישב  תיסחיה  הדיריה  .תוליכשמ־אל  תואושנ  תוהמיא  ברקב  הקוסעתה  רועישל
 תורבתסהה  תנטקהמ  ןהו  דובעל  ליחתהל  תורבתסהה  תנטקהמ  ןה  העבנ  הקוסעתה
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 תביטח דע) הכומנ הלכשה תולעב תוירוה־דחה תוהמיאה לש ןרכש .דובעל ךישמהל
 רעפש ךכ ,ןהל תומוד תואושנ תוהמיא לש הזל האוושהב דרי דובעל וכישמהש (םייניב
 (1991 תנשב) הקיקחה ייוניש ברע תונושארה תבוטל םיזוחא 4־כ לע דמעש רכשה
 2.(1995 תנשב) ןכמ רחאל רגסנ
 םירעפהו  ינועה  ידממ  םוצמצל  קוחהו  תוירוה־דח  תוחפשמ  קוח
תוסנכהב
 תחטבהל הלמגל םיאכזה םע ונמנ 1992 לירפאב תוירוה־דח תוחפשמ קוח תקיקח דע
 וא הסנכה ןהל ןיאו 22 ליג דע דלי ןתקזחבש (הלעמו 18 תונב) תודיחי תוהמיא הסנכה
 תוהמיא .הקוסעת ןחבמל ףופכב (1 'סמ חולב טרופמכ) עבקנש ףסמ הכומנ ןתסנכהש
 רשע ואלמ םרט םהבש ריעצלש םידלי רפסמ ןתקזחבש ולא וא ,שמח ליג דע דליל
 היה תודיחי תוהמיאל הקנעוהש הלמגה הבוג .הקוסעתה ןחבממ תורוטפ ויה םינש
 לדגומ רועישב הלמגל וכז תונושארה .םידליב תולפוטמה תונמלאל ןתינש הזמ ךומנ
 הנממ ונהנש תונמלאל דוגינב ,הסנכה תחטבה תכרעמב תוהש לש םייתנש רחאל קר
.תכרעמל ןתסינכ עגרמ
 הרוה" רדגוה 1992 לירפאב תוירוה־דח תוחפשמ קוח לש ףקותל ותסינכ תובקעב
 דלי ותקזחבש (רוביצב עודי ומע ןיאו) יושנ וניאש (רבג םג) לארשי בשותכ "דיחי
 דחא דלי םע הקוורו השורג םג הנמלאל ףסונבש איה רבדה תועמשמ .18 ליג דע
 תחטבהל הלמגה הבוג .(ןמלא וא דמעמ ותואב רבג ןכו) "דיחי הרוה"כ ובשחנ תוחפל
 תוירוה־דח תוהמיא לש ןבצמ .הנמלא לש הזל הוושוהו הלעוה דיחי הרוהל הסנכה
 קוחב אוהש יפכ רתונ רמולכ ,הנתשה אל 22-18 ליגב דלי ןהל (תונמלא טעמל)
.הסנכה תחטבה
 דלי דיחיה הרוהה תקזחב רשאכ ןתינ אוהו הרומת רבע הקוסעתה ןחבממ רוטפה
 תללשנ הילעמש ,דיחי הרוהל תורכתשהה תרקת לוטיב היה ףסונ יוניש .עבש ליג דע
 הסנכה תחטבה קוחב זא דע גוהנ היהש יפכ ,("עבוקה םוכסה") הלמג תלבקל תואכזה
 הלמגל םיאכזה דלי םע םידיחיה תייסולכוא הבחרתה ךכמ האצותכ .תונמלא יבגל
 .קשמב עצוממה רכשהמ תיצחמכ לע הלועה הסנכה ילעב םג הללכו ,הסנכה תחטבהל
 םידומיל קנעמ ןללכבו דיחי הרוהל תופסונ תובטה קינעה תוירוה־דח תוחפשמ קוח
 לכל קשמב עצוממה רכשהמ םיזוחא 18 הבוגב הרשע־תחא דע שש ינב םידלי דעב
 לע עיפשה אל הלמגה תולבקממ קלח דומעל תוביוחמ וב הקוסעתה ןחבמ לוטיב יכ רבתסמ ןכ ומכ   2
 טמשוהו (2005) שירפו ןמסוז לצא הבחרהב ןודנ הז אשונ .תוירוה־דחה תוהמיאה לש ןתדובע עציה
 .רוציק ימעטמ יחכונה רמאמהמ
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 תומידק ,םוי ןועמל וידלי תלבקב תומידק 3,םידומיל תנש לכ תליחתב םלושש ,דלי
4.רויד יכרוצל תלדגומ האוולהל תואכז ןכו ,תיעוצקמ הרשכהל תואכזב
 קוח תקיקח תובקעב הסנכה תחטבהל הלמגה הנבמב יונישה גצומ 1 'סמ םישרתב
 הלמגל קוחה תקיקח ינפל תיאכז התיהש ,דלי םע הדיחי םא .תוירוה־דח תוחפשמ
 רכתשהל הלכי ,(A הדוקנ) קשמב עצוממה רכשהמ םיזוחא 30 הבוגב ליגר רועישב
 disregard־ה עטק) הסנכהה דגנכ זזוקת הלמגהש ילבמ עצוממה רכשהמ םיזוחא 17 דע
 1תוירוה-דח תוהמיאל הסנכה תחטבהל הלמגה .1 'סמ חול
(2קשמב עצוממה רכשהמ םיזוחא)
 תוחפשמ קוח ינפל
 תוירוה-דח
(1992 ץרמ דע)
 תוחפשמ קוח ירחא
 1992 לירפא) תוירוה-דח
(1994 ילוי דע
 ידממ םוצמצל קוחה ירחא















18-0 ליגב 30 37.5 -- 40 -- 42.5
 ינשל םא
 הלעמו םידלי
18-0 ליגב 35 42.5 -- 47.5 -- 52.5
 דליל םא
22-18 ליגב 30 37.5 30 337.5 30 437.5
 ינשל םא
 הלעמו םידלי
22-18 ליגב 35 42.5 35 342.5 36 443.5
 דלי םע הנמלא
22-0 ליגב -- 40 -- 40 -- 42.5
 ינש םע הנמלא
 הלעמו םידלי
22-0 ליגב -- 47.5 -- 47.5 -- 52.5
.ימואל חוטיבל דסומה  :רוקמה
.ח"ש 94-כ הבצק תדוקנ יווש היה 1992 תנשב .תואלמגה לכמ הבצק תדוקנ תיחפהל שי  (1
 5,644) ח"ש 2,832 לע (ימואלה חוטיבה קוחל 1 ףיעס יפל) קשמב עצוממה רכשה דמע 1992 תנשב  (2
.(2002 יריחמב ח"ש
.הלעמו םייתנש הסנכה תחטבה תכרעמב םיהושל  (3
.הלעמו 46 ינב וא הלעמו םייתנש הסנכה תחטבה תכרעמב םיהושל  (4
 הז ליגב דלי לכ רובע רועישהו ,14-11 יאליגב םידליל םג םיקנעמה תלוחת הבחרוה 1994 תנשב   3
.קשמב עצוממה רכשהמ םיזוחא 10 לע דמעוה
 הסנכה תחטבהל הלמג לבקמ יכ עבקנ 1993-ג"נשתה ,(הנונראמ תוחנה) הנידמה קשמב םירדסה תונקתב   4
 םיזוחא 20 דע החנהל יאכז היהי דיחי הרוהו ,םיזוחא 70 לע הלעת אלש הנונראב החנהל יאכז אהי
 .ד"נשת תנשמ רשפאתה אל תוחנה לפכ .(תוסנכה ןחבמ יפל יאכז אוה הל החנהל רשק ילב)
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 אל רכשה דוע לכ ,רכשהמ םיזוחא 60 לש רועישב הזזוק הלמגה ךכל רבעמ .(A-B
 תחטבה תכרעממ האצי םאה רתוי הובג רכשב .(B-C עטק) "עבוקה םוכסה" לע הלע
 תובקעב .(O-D-E-F עטק) םידבועה לככ התיהו (הנמלא התיה ןכ םא אלא) הסנכה
 לדגומ רועישב הלמגל דחא דליל תירוה־דח םא התכז תוירוה־דח תוחפשמ קוח תקיקח
 לבא ,הנתשה אל disregard־ה .(A' הדוקנ) קשמב עצוממה רכשהמ םיזוחא 40 הבוגב
 הסנכה תחטבה תכרעמב ראשיהל הלכי םא התוא "עבוקה םוכסה" לוטיב תובקעב
 עטק) ליגרכ רכתשהל הרזח איה ךכל רבעמו ,(B'-E עטק) האולמב הלמגה זוזיק דע
.הלעמו םידלי ינש םע תירוה־דח םאל סחיב םג תלבקתמ המוד הנומת .(E-F
 1994 טסוגואב .תונוגעו טג תובכועמ םג "דיחי הרוה" תרדגהל ופסונ 1994 ץרמב
 הלדגה ראשה ןיב ללכש ,תוסנכהב םירעפהו ינועה ידממ םוצמצל קוחה ףקותל סנכנ
 1דלי םע דיחיל היונפ הסנכהו רכש .1 'סמ םישרת
1992 ,וירחאלו תוירוה-דח תוחפשמ קוח ינפל
(קשמב עצוממה רכשהמ זוחאכ)
.םירבחמה ידוביעו ימואל חוטיבל דסומה :רוקמה
 שי "עבוקה םוכסה"מו הלמגהמ .תוירוה-דח תוחפשמ קוח תקיקח ינפל ליגר רועישב הלמגל יאכזה  .1
 יזוחא 3-כ דע) לעופב ולאמ תצקמב םיהובג םישרתב םיגצומה םיכרעה ןכלו הבצק תדוקנ תיחפהל
.רישיה יוסימהמ ונמלעתה השחמהה ךרוצל .(קשמב עצוממ רכש
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 הלעוה דלי םע הנמלאלו "דיחי הרוה"ל הלמגה הבוג :הסנכה תחטבהל הלמגה לש
 ינש תוחפל םתקזחבש ולאלו ,םיזוחא 42.5־ל קשמב עצוממה רכשהמ םיזוחא 40־מ
 .(ליעל 1 'סמ חול) םיזוחא 52.5־ל קשמב עצוממה רכשהמ םיזוחא 47.5־מ – םידלי
 ותסינכ עגרמ הנהנ הלעמו 46 וליגש הסנכה תחטבהל הלמג לבקמ ,קוחה תובקעב
 דליה לש וליגש תודיחיל קר השעמל עגנ הז יוניש .לדגומ רועישב הלמגמ תכרעמל
 הקיקח יוניש ףקותל סנכנ 1995 ינויב .תואושנה ללכלו 22-18 אוה ןתקזחבש ריעצה
 דמעמל ,18 ליג דע דלי םמעש ,הדורפ/דורפ לש םדמעמ הוושוה רשאכ ,תועמשמ לעב
 .הז דמעמב הייסולכואה הבחרוה ךכו ,"דיחי הרוה"
תורפס תריקס
 הקיקחה ייונישו תוירוה־דח תוחפשמ קוח תעפשה תא ונחב (2005) ןדימו ריסק ,גולפ
 תוהמיא  ברקב  (ינועהו)  הדובעה  עציה  לע  1995-1992  םינשב  וכרענש  םיפסונה
 תונש עצמאמ תוסנכהו םדא חוכ ירקס לע וססבתה תורבחמה .לארשיב תוירוה־דח
 תופתתשהל (Logit־ו ,OLS) Probit תויסרגר ודמאו ,םייפלאה תונש דעו םינומשה
 (ינועהו) הדובעה תועש ףקיהלו האלמ הרשמב הדובעל ,הקוסעתל ,הדובעה חוכב
 הדובעה עציהש םה ןרקחמב םיירקיעה םיאצממה .54-25 תונב תוקיתו תוהמיא ברקב
 ינועה תלוחתו) 2003 דעו 1995 תנשמ ללכ ךרדב תחפ תוירוה־דחה תוהמיאה לש
 תומודה ולא קר וא ןלוכ) תואושנ תוהמיאל האוושהב תאז לכ – (המצמטצה ןברקב
 תיסחיה  הדיריה  .(Propensity Score Matching  תטיש  יפל  תוירוה־דחה  תוהמיאל
 שגדב ,הלכשהה תוצובק לכב תוירוה־דח תוהמיא לצא השחרתה תופתתשהה רועישב
 ייונישש ךכל תורבחמה תוסחיימ הבוגתב רוגיפה תא .תוריעצהו תוליכשמ־אלה לע
 םתעפשה וליאו הסנכה תחטבה תכרעמל םישדחה םיפרטצמה לע רקיעב ולעפ הקיקחה
 ,ףסונב 5.הנטק התיה 1992 תנשב רבכ הדובעה קושב ויהש תוירוה־דח תוהמיא לע
 .1995-1994 םינשב ולח הקיקחה ייונישמ קלח
 (2005) ןדימו ריסק ,גולפ :םינוש םירקחמה ינשב הריקחה תפוקתו םינותנה יסיסב
 תונש דעו םינומשה תונש עצמאמ תוסנכהו םדא חוכ ירקסב שומיש רומאכ ושע
 יצבק גוזימ לע ססובמה לנאפב שומיש רומאכ השענ יחכונה רקחמב וליאו ;םייפלאה
 ןולאשב םימגדנה ,םיבשותה םשרמ ,1995-1984 םינשל ימואל חוטיבל דסומה לש רכש
 ךכ – הנש התואמ הרבעהה ימולשתו ,1995 לש רוידהו ןיסולכואה דקפמב אלמה
 דע םינומשה תונש עצמאמ םישנ ןתוא לש רכשהו הקוסעתה רחא בוקעל רשפאתמש
 1994-1992 םינשה ךלהמב לדג הסנכה תחטבהל הלמג תולבקמה תוקיתווה תוחפשמה רפסמ יכ ןיוצי   5
.םיזוחא 40־ב
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־דח תוהמיא לש תויפצתה רפסמ ,םינותנה סיסבב לדבההמ אצוי לעופכ .1995 תנש
 אוה ןושארה הרקמב :(1995 ינותנ) הנוש םירקחמה ינשב 54-25 תונב תוקיתו תוירוה
 ינשה הרקמבו 6,תוסנכה רקסב תויפצת 174 וא םדא חוכ רקסב תויפצת 1,076 ללוכ
 7.תויפצת 12,334
 תוינכותב םיגילפמ םייוניש םיעשתה תונש עצמא זאמ וכרענ תירבה תוצראב
 וללכ ולא .תוירוה־דח תוהמיא עירכמה ןבור ,הכומנ הסנכה תולעב תוחפשמל עויסה
 תא המצמצ ללכ ךרדבש ,ןיעב תורבעהו תויפסכה תוכימתה הבוגב התחפה ראשה ןיב
 לש הנטקה .(Moffitt, 2004 :ואר טוריפל) הדובעה תועש ףקיה תאו הקוסעתה רועיש
 ברקב הקוסעתה רועיש תא הלידגה (AFDC) הסנכה תחטבהל הלמגה יוושב םיזוחא 10
 העפשההו ,(Meyer & Rosenbaum, 2001) זוחא תדוקנ 1.0־ב תוירוה־דח תוהמיא
 םירקחמ .םינטק םידליב תולפוטמה ולאו הכומנ הלכשה תולעב לצא רתוי הקזח התיה
 (Doiron, 2004) הילרטסואבו (Gregg & Harkness, 2003) הינטירבב וכרענש םיפסונ
 עציה לע הסנכה תחטבהל הלמגה הבוג לש תילילש העפשה לע םה ףא ועיבצה
.תוירוה דח תוהמיא לש הדובעה
 Eissa et al., 2004 , Heckman, 1993; Saez,) ילכלכה רקחמהש שיגדהל בושח
 הדובעה קושב תופתתשה לש םוחתב רתוי שיגר הדובעה עציהש ךכ לע עיבצמ (2002
 ןכלו ,(intensive margin) הדובעה תועש ףקיהל סחיב רשאמ (extensive margin)
 ,יתנשה רכשה רשאמ תואלמג הבוגב םייונישל רתוי קזח ביגהל יושע הקוסעתה רועיש
 הסנכהל סחיב תופתתשהה תושימג ,ןכ לע רתי .הרשמה תויקלח תא ורקיעב ףקשמה
 אוצמל םייושע ונא ןכלו ,םיינשמ םיסנרפמו תוירוה־דח תוהמיא ברקב תיסחי ההובג
 .ידמל םצמוצמ ףקיהב הקיקח ייונישל םג הבוגת
תירואית הקיטסיטטס
 תוהמיא ןלהל) תוקוורו תושורג תוקיתו תוידוהי תוהמיא ףלא 45.3 ויה 1995 תנשב
 םיזוחא 21־כ .תוקיתווה תוידוהיה תוהמיאה ךסמ םיזוחא 8.2־כ תווהמה ,(תוירוה־דח
 הדבועה לשב .הלמגה ילבקמ ללכמ םיזוחא 23־כ – הסנכה תחטבהל הלמגל וכז ןהמ
 ולאמ דואמ םינוש הדובעה קושב תולוע תוירוה־דח תוהמיא לש תופתתשהה יסופדש
 תובלתשהל ץראב הטילקה ךילהת תמורת ןיב ןיחבהל ישוקהו ,תוקיתווה תוהמיאה לש
 26.1 – תוסנכה רקס חופינ רחאלו ,תוירוה־דח תוהמיא ףלא 43.4 םדא חוכ רקס חופינ רחאל תוגציימה   6
.םירקסה ינש ןיב הריקחה תייסולכואב יתועמשמה רעפה רוקמ המ רורב אל .ףלא
 (דקפמה תייסולכואמ םיזוחא 20 ללוכה) 1995 רוידהו ןיסולכואה דקפמב אלמה ןולאשה יפל ,תוגציימה  7
.תוירוה־דח תוהמיא ףלא 61־מ הלעמל
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 התיה איהש וא הדובעמ הסנכה התיה אל תוירוה־דחה תוהמיאהמ תוישימח שולשל
 תתחופ הסנכהה תמר הלועש לככ ,יופצכ .("עבוקה םוכסה"מ תוחפ) דואמ הכומנ
 םידליל תוירוה־דח תוהמיאש העפותה תטלוב .הסנכה תחטבהל הלמגה לע תונעשיהה
 םידליל תוהמיא רשאמ הסנכה תחטבהל הלמגב רתוי הברה תורזענ שמח ליג דע םינטק
 .תיסחי ךומנ ןתקוסעת רועיש םגו ,רתוי םירגוב
 הלמגל וכז 1995 תנשב הסנכה תחטבהל הלמג ולביקש תוירוה־דחה תוהמיאהמ עבר
.disregard־המ הכומנ התיה הדובעמ ןתסנכהש וא ללכ ודבע אל ןה ונייהד ,האלמ
 יתחפשמ בצמ ,הלכשה תמר יפל 1תוקיתו תוידוהי תוהמיא לש הקוסעתה רועיש .2 'סמ חול
(םיזוחא) 1995 ,הסנכה תחטבהל הלמג תלבקו
רתויב הובגה ראותה וא הדועתה תוהמיאה לכ
2תוירוה-דח תוהמיא
כ"הס
 תחטבהל הלמג תולבקמ
הסנכה
אל ןכ
כ"הס 76.9 70.8 77.7 45.5
הדועת ףא ולביק אל וא ודמל אל 54.1 48.3 59.3 35.0
םייניב תביטח וא ידוסי ס"יב ומייס 56.2 55.0 65.8 39.1
ןוכית ומייס 66.7 70.2 77.8 48.5
תורגב תדועת 73.6 77.9 81.7 57.1
(תימדקא-אל) תינוכית-לע הדועת 78.0 81.7 83.1 66.3
ןושאר ראות 82.4 80.5 81.3 60.0
ישילשו ינש ראות 82.7 82.4 83.6 53.3
 (דקפמב בחרומ ןולאש) תויפצת רפסמ 99,876 6,546 5,134 1,412
.םירבחמה ידוביעו הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ,ימואל חוטיבל דסומה   :רוקמה
 .18 ליג דע תוחפל דחא דלי םע 54-25 תונב  (1
.תוקוורו תושורג  (2
.הריקחהמ תולועה תא טימשהל ונרחב ,הקיקחה ייוניש לש וז ןיבל הדובעה קושב
 ןתיצחמכ – הכומנ הלכשה תמרב תונייפואמ הלמג תולבקמה תוירוה־דחה תוהמיאה
 לש הקוסעתה רועיש .(חפסנב 1-נ 'סמ חול) םייניב תביטח רתויה לכל ומילשה
 46 – םיזוחא 71 לע 1995 תנשב דמע םיירקיעה הדובעה יאליגב תוירוה־דח תוהמיא
 .(2 'סמ חול) תורחאה לצא םיזוחא 78 תמועל הלמג תולבקמ ברקב םיזוחא
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תוהמיא לש רכשבו הקוסעתה רועישב תומגמו תויגולודותמ תויגוס
 לש האוושה ךורענ ןכמ רחאלו תויגולודותמ תויגוסב הרצקב הליחת ןודנ הז קרפב
 תונמלאו תואושנ תוהמיא תמועל תוירוה־דח תוהמיא לש רכשהו הקוסעתה רועיש
 .(1995-1992 םינשב) וירחאל דימו 1992 תנשב תוירוה־דח תוחפשמ קוח תקיקח ינפל
 תוהמיאל (רתויב תמצמוצמ תועמשמ םהל התיהש וא) ועגנ אל הקיקחה ייונישש ןוויכ
 קוחה תעפשה תויהל היושע התיה המ יללכ ןפואב דמלת האוושהה ,תונמלאלו תואושנ
 .תוירוה־דחה תוהמיאה לש הדובעה עציה לע
 היואר תרוקיב תצובק תמייק םאה איה יחכונה רשקהב תולועה תויגוסה תחא
 םתואצמיה תוכזב תוירוה־דח תוהמיאל תומוד תואושנ תוהמיא .תוירוה־דחה תוהמיאל
 לודיגב עייסל לוכיו סנרפמ םירקמה בורבש גוז־ןב שי תונושארל ךא ,םידלי לש
 ,ךכ .האושנה םאה לש הדובעה עציה לע העפשה תויהל היושע ךכלו – םידליה
 קשמב האושנה השיאה לש הדמעמב יונישה תובקעבש (2004) ץישפיל הריבסמ ,לשמל
 גוזה ןבל לוקשה סנרפמל – גוזה ןב תסנכהל ביגמה – ינשמ סנרפממ הכפה איה תיבה
 תוירוה־דחה תוהמיאל םנמא תומוד םידלי אלל תוקוור .ולש הדובעה עציה לע עיפשמו
 ואר היגוסב ןוידל) םידליב תולפוטמ ןניאש ךכב ןהמ תולדבנ ךא ,גוז ןב רדעיהב
.(Meyer & Rosenbaum, 2000 
 ,תמלוה תרוקיב תצובקו לופיט תצובק ללוכה ,יעבט יוסינ ויה אל הקיקחה ייוניש
 וא/ו תואושנ תוהמיא תרוקיבה תצובקב לולכל ונילע היה תואיצמה חרוכמ ןכלו
 תוהמיא הללכ תרוקיבה תצובק םלועב םירקחמה בורבש רחאמ .םידלי אלל תוקוור
 תוהמיאה םע ונרתונ ,םידלי אלל תוקוור ןיא ונתושרבש גזוממה ץבוקבו ,תואושנ
 תוהמיאה לש הזל ןתדובע עציה לש האוושהב תוריהז רומאכ תשרדנ ךא ,תואושנה
 תוטלחהב היצקארטניאמ תעבונה היעבה לע יקלח ןפואב רבגתהל ידכב .תוירוה־דחה
 ןהילעבלש תואושנ םישנל קר תוקידבהמ קלחב ונסחייתה ,הדובעה עציה לע גוזה ינב
 .םינש ךרואל ביצי רכש היה
 ימולשת ןיבל םידלי רפסמו יתחפשמ בצמ ןיב תירשפא תוינגודנא איה תפסונ היגוס
 ורימאה היתובקעבו הלדג הסנכה תחטבהל הלמגהש הדימב ,המגודל ךכ .הרבעהה
 תלדגה לש העפשהה תניחב יזא ,הלמגה לע תוכמתסהה הבחרתהו םישוריגה ירועיש
 ואצמ אל םלועהמ םירקחמ .הטומ תוירוה־דח תוהמיא לש הקוסעתה ירועיש לע הלמגה
 רפסמו יתחפשמ בצמ ןיבל הרבעהה ימולשת ןיב יעמשמ דח יבויח רשק ללכ ךרדב
 Blank, 2002; Hoynes, :ואר תורפס תריקסל) תיסחי שלח היה רשקהש וא ,םידלי
 ,לארשיב  .(Blau et al., 2004;  Gonzalez, 2005  :ואר  םיינכדע  םירקחמל  .1997
 ונכרעש תוקידבה ,םינפ לכ לע .תוסחייתהל טעמכ התכז אל וז היגוס ,ונתעידי בטימל
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 קוח תקיקח זאמ יתחפשמה ןדמעמ תא וניש אלש םישנ תייסולכוא לע ןבורב ושענ
.תוירוה־דח תוחפשמ
 ילאירה יתנשה רכשבו הקוסעתה רועישב הפיצר היילע המשרנ הריקחה תפוקתב
 1-נ 'סמ םישרת) תחאכ תוירוה־דחהו תואושנה ברקב ,תוקיתו תוידוהי תוהמיא לש
־דח תוהמיאל םיעגונה הקיקח ייוניש וכרענ ןהב ,1995-1992 םינשה ךלהמב .(חפסנב
 הארנ תימלוג תולכתסהמו ,ןהלש רכשבו הקוסעתה רועישב היילעה הכשמנ ,תוירוה
.תואושנה תוהמיאה לש וזל המוד התיה איהש
 ,(םייניב  תביטח  דע)  הכומנ  הלכשה  תולעב  תוקיתו  תוידוהי  תוהמיא  ברקב
 ,הסנכה תחטבהל הלמג תלבקל תונפל תיסחי הובג לאיצנטופ הל שיש הייסולכוא
 הכשמנ וז המגמ .1991 תנשב דרי תושורגה תוירוה־דחה תוהמיאה לש הקוסעתה רועיש
 תוהמיאה לצא ,תאז תמועל .(א2 'סמ םישרת) ןכמ רחאל הכפהתהו 1992 תנשב םג
 רחאל הנש רבכ ךא ,1991 תנשב הקוסעתה רועישב תוביצי המשרנ םנמא תואושנה
 תוהמיא ברקב .םידלי םע תונמלא ברקב םג המשרנ המוד העפותו ,הלע אוה ןכמ
 רועישב  לודיגה  (תימדקא־אל  תינוכית־לע  דע  תינוכית)  תינוניב  הלכשה  תולעב
 תוהמיאו (תונמלאו תושורג) תוירוה־דח תוהמיא לצא המוד היה 1992 תנשב הקוסעתה
 .(חפסנב 2-נ 'סמ םישרת) תואושנ
 הלכשה  תולעב  תוירוה־דחה  תוהמיאה  לש  הקוסעתה  רועיש  תחפ  1995  תנשב
 ןיוצי .תולעל ךישמה אוה תואושנ תוהמיא לצאש דועב ,1994 תנשל האוושהב הכומנ
 תלדגהש אלא ,תוסנכהב םירעפהו ינועה ידממ םוצמצל קוחה קקוח 1994 יהלשב יכ
 .(םיזוחא 10 לש לדוג רדס) הנטק התיה ותרגסמב הסנכה תחטבהל הלמגה
 העפשה התיה הקיקחה ייונישלש הרעשהה יכ ,אופא ,הארנ תימלוג תולכתסהמ
 םינשה ךלהמבש ךכ םע דחא הנקב הלוע תוירוה־דח תוהמיא לש הקוסעתה לע תילילש
 הכומנ הלכשה תולעב תוירוה־דחה תוהמיאה לש הקוסעתה רועיש תחפ 1995-1992
 תינוניב הלכשה תולעב ברקבש דועב ,תואושנה תוהמיאל סחיב זוחא תודוקנ 2.5־ב
 תיסחי הובגה ןתורכתשה רשוכ תוכזב הלמג תלבקל תונפל רתוי ךומנ לאיצנטופ ןהל –
 .(חפסנב 2-נ 'סמ םישרת) דבלב זוחא תודוקנ 1.1 לע הדמע תיסחיה הדיריה –
 עיבצהל ןתינ ב2 'סמ םישרתב תולכתסהמ ,ילאירה יתנשה רכשה תוחתפתהל רשא
 תושורג תוירוה־דח תוהמיא לש תורכתשהה ףקיה ןטק 1995-1992 םינשבש ךכ לע
 דועב ,(תונמלא תוירוה־דח תוהמיאלו) תואושנ תוהמיאל סחיב הכומנ הלכשה תולעב
 תוצובקה יתשב המוד התיה רכשה תוחתפתה תינוניב הלכשה תולעב תוהמיא לצאש
 .(חפסנב 2-נ 'סמ םישרת)
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 תוקיתו תוידוהי 1תוהמיא לש יתנשה רכשהו הקוסעתה רועיש תוחתפתה .2 'סמ םישרת
1995-1987 ,יתחפשמ בצמ יפל 2,הכומנ הלכשה תולעב
(םיזוחא) הקוסעת רועיש .א
(3ח"ש יפלא) יתנש רכש .ב
.םירבחמה ידוביעו הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ,ימואל חוטיבל דסומה   :רוקמה
 הנשל ח"ש ןוילימ 10-מ רתוי ורכתשהש תוהמיא ללוכ אל .18 ליג דע תוחפל דחא דליל תוהמיא  (1
.(2002 יריחמב)
 ןה ןכלו תוקוור תוהמיא לש תויפצת טעמ שי םינשהמ קלחב .םייניב תביטח דע – הכומנ הלכשה  (2
.םישרתהמ וטמשוה
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תירטמונוקא הדימא
 לע תוירוה־דח תוחפשמ קוח תעפשה תא תוירטמונוקא תוטישב דומאנ הז קרפב
 םישרפה־ישרפה תטישב רזעינ הליחת .תוירוה־דח תוהמיא לש רכשה לעו הקוסעתה
 Propensity  תטישבו  םילנאפ  תויסרגרב  ןכמ  רחאלו  (differences-in-differences)
 לש  רכשהו  הקוסעתה  רועיש  ןיב  האוושה  ךורענ  יללכ  ןפואב  .Score Matching
 םיישיא  םינייפאמ  תולעב  תואושנ  תוהמיא  לש  הלא  ןיבל  תוירוה־דח  תוהמיא
 ייונישמ הטעומ הדימב ועפשוה וא ,רומאכ ,ועפשוה אל תואושנה תוהמיאה .םימוד
.הקיקחה
םישרפה־ישרפה
 תוידוהי תוהמיא לש (Logit לדומב) הקוסעתה תורבתסה תא ןושאר בלשב ונדמא
 םינייפאמה יפלו יתחפשמה ןבצמ יפל ,הקיקחה ייוניש ינפל וניהד ,1991 תנשב תוקיתו
 ,ונבקע דובעל תורבתסה ינורישעל ןתוא ונקליחש רחאל .ןהלש םייתרבח־םיילכלכה
 רועישב הדיריה יכ אצמנ םא .1995 תנש דע ןהלש הקוסעתה רועיש ירחא ,ינשה בלשב
 וזמ רתוי הריהמ התיה 1991 תמועל 1995 תנשב תוירוה־דח תוהמיא לש הקוסעתה
 תנשב דובעל תורבתסה ןורישע ותואב תויוצמ ויהש ,תונמלא וא תואושנ תוהמיא לש
 זמרל ידכ ךכב שי ,רתוי תיטיא התיה ןתקוסעתב היילעהש אצמנ ןיפולחל וא ,אצומה
 .דובעל תוירוה־דח תוהמיא לש הייטנה לע תילילש העפשה התיה הקיקחה ייונישלש
differences-in-) םישרפה־ישרפה םשב העודיה הטישה לש הסרגב רבודמ ,השעמל
 ןפואב ועיפשה הריקחה תפוקתב הדובעה קושב םייונישה יכ םיחינמ הב ,(differences
 עגונ רבדהש לככ תומוד תונוכת ןהל ויה הליחתכלמ ןכש ,תויסולכואה יתש לע המוד
 .דובעל הייטנל
 דקפמ לש אלמה ןולאשב תולולכה ,םיירקיעה הדובעה יאליגב תוהמיאב ונדקמתה
 ךסב .1995-1990 םינשב יוניש אלל רתונ יתחפשמה ןבצמש ,1995 רוידהו ןיסולכואה
 ,(תוקוורו תושורג תוירוה־דח תוהמיא 5,800־כ) תוהמיא ףלא 99.3־כב רבודמ לכה
 .1995 תנשב ודבע ןהמ םיזוחא 65־כש
 ודבעש ולאל קהבומ ןפואב רתוי הובג היה 1991 תנשב דובעל יוכיסה יכ רבתסמ
 ,םידלי תוטועמו תוריעצל ,םינש ןתואב הובג רכש תולעבל ,הל ומדקש םייתנשב
 תולעבל ,לארשי-לארשי תודיליל האוושהב הקירפא-היסאו הקירמא-הפוריא תודיליל
 אצמנ אל .םורדה זוחמב וא ןופצה זוחמב תוררוגתמה ולאלו ההובגו תינוניב הלכשה
 ןיבל  (תוקוורו  תושורג)  תוירוה־דח  תוהמיא  ןיב  דובעל  תורבתסהב  קהבומ  לדבה
 .תואושנ תוהמיא
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 תיסחי תחפ תושורגה תוהמיאה לש הקוסעתה רועיש יכ םידמל ונא 3 'סמ חולמ
 םנמא התיה הדיריה .1991 תנשב דובעל תורבתסהה ינורישע לכב תואושנה תוהמיאל
 3 ,2 םינורישעב תוקהבומה לובג לעו ,יעיברה ןורישעב קר דואמ תקהבומו הלודג
 תושורג תוירוה־דח תוהמיא לש הקוסעתה רועישב תיסחיה הדיריה לכה ךסב ךא ,5־ו
 .םינותחתה  םינורישעה  תשמח  לכב  דואמ  תקהבומ  התיה  תואושנ  תוהמיא  תמועל
 ךכ לע םידיעמו ,םדוקה קרפב וראותש תומגמה םע דחא הנקב םילוע ולא םיאצממ
 תוירוה־דח תוהמיא לש הקוסעתה רועיש לע תילילש העפשה התיה הקיקחה ייונישלש
 .דובעל הכומנ תורבתסה תולעב תושורג
 ברקב םאה ןוחבל הרטמב ילאירה יתנשה רכשב יונישה ירחא ונבקע המוד ןפואב
 ינורישע ונרדגה ךכ םשל .תואושנ תוהמיאל תיסחי רכשה םצמטצה תוירוה־דח תוהמיא
 ,תוהמיאה  לש  םיילכלכ־םייתרבח  םינייפאמ  לע  ססבתהב  ,1991  תנשל  יוזח  רכש
 האוושהב 1995 תנשב 1תוקיתו תוידוהי תוהמיא לש הקוסעתה רועישב יונישה .3 'סמ חול
21991 תנשב קסעומ תויהל תורבתסה ינורישעו יתחפשמ בצמ יפל ,1991 תנשל
 יתחפשמ בצמ
(3תויפצת רפסמ)
(םיזוחא) 1991 תנשב הקוסעת רועיש
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(178) תוקוור 13.3 13.9 21.5 47.8 79.5 91.4 93.2 96.9 99.3 98.0
(404) תושורג 9.7 12.2 24.3 53.4 77.3 92.8 95.3 97.7 98.7 98.9
(9,212) תואושנ 8.5 12.4 19.4 52.3 78.2 92.0 95.9 97.6 98.4 98.3
(136) תונמלא 9.4 13.5 21.4 59.2 82.5 94.7 94.0 97.3 97.6 99.3
(זוחא תודוקנ) 1991 תמועל 1995 :הקוסעתה רועישב יסחיה יונישה
תואושנ תוחפ תוקוור *8.8 -1.2 1.8 5.0 -1.6 4.2 4.7 -1.7 -4.4 -2.2
תואושנ תוחפ תושורג -1.7 4-4.4 4-6.2 ***-11.4 4-4.5 **-5.1 -0.9 -1.4 **-2.7 -1.0
תונמלא תוחפ תוקוור ***16.4 6.7 *14.1 ***26.7 3.9 4.2 2.3 -0.1 **-2.3 -2.3
תונמלא תוחפ תושורג **5.9 3.5 6.1 10.1 1.0 -5.1 -3.3 0.2 -0.6 -1.1
.םירבחמה ידוביעו הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ,ימואל חוטיבל דסומה :רוקמה
 םיזוחא 10 לש המרב קהבומ   *
 םיזוחא 5 לש המרב קהבומ   **
זוחא 1 לש המרב קהבומ   ***
.18 ליג דע תוחפל דחא דלי ןהל ,1995 תנשב 54-30 תונב  (1
 ,עובירב ליג ,ליג ,1990 תנשבו 1989 תנשב הקוסעת :1991 תנשב הקוסעתה לש םיריבסמ םינתשמ  (2
 הכומנ הלכשה ,5 ליג דע םידלי רפסמ ,18 ליג דע םידלי רפסמ ,(האושנ סיסבה תצובק) השורג ,הקוור
 תינוכית־לע הדועת דע תינוכית – תינוניב הלכשה סיסבה תצובק) תימדקא הלכשה ,(םייניב תביטח דע)
 תאצוי ,ל"וחב הדלונש הקירמא־הפוריא תאצוי ,לארשיב הדלונש הקירמא־הפוריא תאצוי ,(תימדקא־אל
 ,(לארשי־לארשי סיסבה תצובק) ל"וחב הדלונש הקירפא־היסא תאצוי ,לארשיב הדלונש הקירפא־היסא
.םורדה זוחמב וא ןופצה זוחמב םירוגמ
.תורבתסה ןורישעב עצוממ תויפצת רפסמ  (3
.ידדצ־דח ןחבמב םיזוחא 10 לש המרב קהבומ  (4
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 ןיב 1991 תנש תמועל 1995 תנשב יתנשה רכשב ילאירה יונישה לש האוושה ונכרעו
 יוזח רכש ןורישע ותואב ויהש תואושנ תוהמיאל (תוקוורו תושורג) תוירוה־דח תוהמיא
 תולעב תוהמיא םיסלכאמה – םינותחתה םינורישעה תשמחב יכ רבתסמ .(4 'סמ חול)
 ןכאו) "עבוקה םוכסה"מ ךומנ ןרכש עצוממבש ןוויכ הלמג לבקל רכינ לאיצנטופ
 תוירוה־דחה תוהמיאה לצא התיה – (הלמג לבקמ ןהמ הובג רועיש יכ הלוע חולהמ
 וז לע התלע איהו ,תואושנה תוהמיאה תמועל רכשב תלטובמ אל הדירי תושורגה
 לצא .הקיקחה ייונישמ ועפשוה אל יאדוול בורקש ,רתוי םיהובגה םינורישעב המשרנש
 תקהבומ אל הדירי םיכומנה םינורישעהמ קלחב המשרנ תוקוור תוירוה־דח תוהמיא
 הדירי התיה רתוי םיהובג םינורישעבש דועב ,תואושנה תוהמיאל האוושהב רכשב
.יסחיה רכשב תיתועמשמ
 רחאלש הפוקתבש ךכ לע הדיעמ םישרפה־ישרפה תטישב ונכרעש הקידבהש ןאכמ
 רכשבו הקוסעתה רועישב הדירי לע עיבצהל ןתינ תוירוה־דח תוחפשמ קוח תקיקח
 תוהמיאל האוושהב ךומנ תורכתשה רשוכ תולעב תושורג תוירוה־דח תוהמיא לש
 .תואושנ
Propensity Score Matching תטישו םילנאפ תייסרגר
הקוסעתה רועיש (א)
 לש דובעל תורבתסהה לש ,Logit תטישב ,הדימאה תואצות תא ראתנ הז ףיעסב
 םינשל  לנאפ  רובע  ,(54-25)  םיירקיעה  הדובעה  יאליגב  תוקיתו  תוידוהי  תוהמיא
 2 לדומבו Random-effects רובע תואצותה תוגצומ 5 'סמ חולב 1 לדומב .1995-1987
 היצקארטניא אוה ,םיניינעתמ ונא וב ,הדימאב יזכרמה הנתשמה 8.Fixed-effects רובע
 הז הנתשמ ןכש ,1995-1992 םינשב ושענש הקיקחה ייוניש ןיבל תירוה־דח םא ןיב
 ןתויה םצעל רבעמו לעמ איהש ,תוהמיא ןתוא לע הקיקחה ייוניש תעפשה תא גציימ
 הנתשמב ,ראשה ןיב ,תוספתנו םינש ןתואב ושחרתהש תורחא תויוחתפתהלו תוירוה־דח
 ונחבש םלועהמ םירקחמב םג וטקננ תומוד תוטישב תודימא .ולא םינש רובע המדה
.(Meyer & Rosenbaum, 2001 לשמל ואר) תויגוס ןתוא
 לדומב)  תוהמיאה  לש  ןתקוסעת  רועיש  לדג  1995-1992  םינשב
 תואושנ תוהמיאל תיסחי תחפ אוה תוירוה־דח תוהמיא לצא לבא ,(Random-effects־ה
 ייונישלש דיעהל ידכ ךכב שי .םילדומה ינשב תאזו ,(תונמלא תוירוה־דח תוהמיאלו)
 חוכ תלבגמש אלא ,תויצקיפיצפסה יתשב םידמואה תוליעי תקידבל Hausman ןחבמ ךורעל םוקמ היה   8
 .םימוד םידמואה בורל ,הרקמ לכב .תאז תענומ Stata 8.0 הנכותה לש בושיח
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 יכ ןיוצי .תוירוה־דח תוהמיא לש הקוסעתה רועיש לע תילילש העפשה התיה הקיקחה
 ןה) תואצותה תא יללכ ןפואב התניש אל 1995-1984 םינשל הריקחה הפוקת תבחרה
 .(ןלהל וטרופיש ולאו התע דע וטרופש הלא
 תוהזל הרטמב תיסיסבה הדימאה לש תואסרג םינחוב ונא ךשמהב 6 'סמ חולב
 תוהמיאה .הקיקחה ייונישמ ועפשוהש תוירוה־דחה תוהמיאה תצובק תא רתוי בוט
 תוהמיאל האוושהב תחפ ןתקוסעת רועישש ולא ןה הכומנ הלכשה תולעב תוירוה־דחה
 רועישב קהבומ יוניש םשרנ אל ההובגו תינוניב הלכשה תולעב לצא וליאו ,תואושנה
 תועמשמ תלעב התיה הלמגה תלדגהש ךכ לע העיבצמ וז האצות 9.(1 לדומ) הקוסעתה
 ולבקתה  (תורגב  תדועת  אלל  ,תינוכית  דע)  הכומנ  הלכשה  תולעב  קר  תללוכה  ,תדרפנ  הדימאב  9
 תוהמיאל האוושהב תוירוה־דחה תוהמיאה לש הקוסעתה רועיש תחפ 1995-1992 םינשב :תומוד תואצות
.1995-1994 םינשב םג ךכו ,תואושנה
 האוושהב 1995 תנשב 1תוקיתו תוידוהי תוהמיא לש יתנשה רכשב יונישה .4 'סמ חול
21991 תנשב יוזח רכש ינורישעו יתחפשמ בצמ יפל ,1991 תנשל
 יתחפשמ בצמ
(4תויפצת רפסמ)
(3ח"ש) 1991 תנשב יתנש רכש
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(118) תוקוור 12,798 18,286 29,331 33,239 39,016 48,125 53,210 69,528 81,749 142,700
(283) תושורג 12,689 17,518 24,044 30,820 39,985 47,267 56,755 67,103 86,449 148,172
(6,038) תואושנ 12,691 19,185 26,816 33,301 40,332 46,755 54,914 65,816 84,313 138,949
(זוחא תודוקנ) 1991 תמועל 1995 :ילאירה יתנשה רכשב יסחיה יונישה
תואושנ תוחפ תוקוור -8.2 -1.3 3.5 8.9 0.5 -7.8 -0.9 -7.0 -1.5 *-12.5
תואושנ תוחפ תושורג -17.6 5-14.0 5-10.0 *-19.6 5-10.5 ***-15.4 5-7.9 **-10.0 5-6.7 ***-12.3
(םיזוחא) 1995 תנשב הסנכה תחטבהל הלמג תולבקמ רועיש
 תוקוור 26.5 19.4 7.6 12.9 9.7 2.1 2.0 2.1 0.8 1.1
 תושורג 33.3 30.8 23.8 21.4 9.7 6.8 2.5 2.0 0.8 0.7
 .םירבחמה ידוביעו הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ,ימואל חוטיבל דסומה   :רוקמה
םיזוחא 10 לש המרב קהבומ   *
 םיזוחא 5 לש המרב קהבומ   **
זוחא 1 לש המרב קהבומ   ***
 תונמלא וללכנ אל .18 ליג דע תוחפל דחא דלי ןתקזחבש ,תוקסעומ ויהש 1991 תנשב 54-25 תונב  (1
.תויפצת טועימ לשב
 ,הקוור ,עובירב ליג ,ליג ,1990 תנשבו 1989 תנשב רכש :1991 תנשב רכשה לש םיריבסמ םינתשמ  (2
 דע) הכומנ הלכשה ,5 ליג דע םידלי רפסמ ,18 ליג דע םידלי רפסמ ,(האושנ סיסבה תצובק) השורג
 תינוכית־לע הדועת דע תינוכית – תינוניב הלכשה סיסבה תצובק) תימדקא הלכשה ,(םייניב תביטח
 תאצוי ,ל"וחב הדלונש הקירמא-הפוריא תאצוי ,לארשיב הדלונש הקירמא-הפוריא תאצוי ,(תימדקא־אל
 ,(לארשי-לארשי סיסבה תצובק) ל"וחב הדלונש הקירפא-היסא תאצוי ,לארשיב הדלונש הקירפא-היסא
.םורדה זוחמב וא ןופצה זוחמב םירוגמ
.2002 לש םיעובק םיריחמב  (3
.יוזח רכש ןורישעב עצוממ תויפצת רפסמ  (4
.ידדצ־דח ןחבמב םיזוחא 10 לש המרב קהבומ  (5
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 ,54-25 תונב תוקיתו תוידוהי 1תוהמיא לש הקוסעתה רועיש ינדמוא .5 'סמ חול
1995-1987
 (Random-eﬀects) 1 לדומ (Fixed-eﬀects) 2 לדומ

























5 ליג דע םידלי רפסמ







3הלכשה תצובק יפל הלטבא רועיש






תויפצת רפסמ 583,449 264,456
 .םירבחמה ידוביעו הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ,ימואל חוטיבל דסומה   :רוקמה
םיזוחא 10 לש המרב קהבומ   *
םיזוחא 5 לש המרב קהבומ   **
זוחא 1 לש המרב קהבומ   ***
 תורחא תוהמיא ,תוקוורו תושורג – תוירוה־דח תוהמיא .18 ליג דע תוחפל דחא דלי םע תוהמיא  (1
 .תונמלאו תואושנ –
 תונש ןיב יתחפשמה ןבצמ תא וניש םישנהמ קלחש ךכל בל םישל שי .האושנ םא :סיסבה תצובק  (2
 .הריקחה
 תינוכית – תינוניב ,םייניב תביטח דע – הכומנ :רתויב הובגה ראותה וא הדועתה יפל הלכשה תצובק  (3
 הלכשה תצובקל המדה הנתשמב סיסבה תצובק .תימדקא – ההובג ,תימדקא־אל תינוכית־לע הדועת דע
.תינוניב הלכשה – (הלטבאה רועישב אלו) דבלב
.לארשי־לארשי :סיסבה תצובק  (4
.םורדה זוחמב וא ןופצה זוחמב םירוגמ  (5
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 וניטקהש ולא ןה תושורג תוירוה־דח תוהמיא .ךומנ ןתורכתשה רשוכש תוהמיא ןתואל
 תוירוה־דחה תוהמיאה לצאש דועב ,תואושנ תוהמיאל האוושהב ןתקוסעת רועיש תא
 ברקב הליבקמ הקידב .(2 לדומ) ונכ לע רתונ יסחיה הקוסעתה רועיש תוקוורה
 גצומ אל) המוד הנומת לע העיבצה (תורגב תדועת אלל) תינוכית דע הלכשה תולעב
 .(חולב
 רועיש תא 1995-1992 םינשב ומצמצ הירפירפב תוררוגתמה תוירוה־דח תוהמיא
 זכרמה רוזאבש דועב ,םירוזא םתואב תוררוגתמה תואושנ תוהמיאל האוושהב ןתקוסעת
 ללכב תורשמה עציה הירפירפבש ןוויכ .(3 לדומ) רתוי הברה השלח התיה וז העפות
 תוהמיא הארנה יפכ איבה הסנכה תחטבהל הלמגב רופישה ,לד טרפב יואר רכשבו
 ןיוצי .הלמגה לע ךמתסהלו ונממ תאצל הדובעה קושב םיישקב ולקתנש תוירוה־דח
 תוידוהיה  (תוקוורו  תושורג)  תוירוה־דחה  תוהמיאהמ  עבר  טעמכ  1995  תנשב  יכ
 תמועל הלמגה לע וכמתסה ןהמ שילשו ,הירפירפב וררוגתה 54-25 תונב תוקיתווה
 .זכרמב תישימחמ תוחפ
 רקיעב ושחרתהש הקיקחה ייוניש םאה הלאשה תא ונחב 6 'סמ חולב 4 לדומב
 שרדנש וא דימ םהיתותוא תא ונתנ ,תוירוה־דח תוחפשמ קוח תקיקח םע ,1992 תנשב
 יכ רבתסמ .תוירוה־דחה תוהמיאה לש הדובעה עציה עפשוה רשא דע םיוסמ ןמז קרפ
 הדובעה קושב תורומת ולח הכלהמבש – (1991-1990) הקיקחה ייוניש ינפלש הפוקתב
 אל – הלטבאה רועיש תרמאה ןללכבו ,םימעה רבח תונידממ היילעה לג תובקעב
 .תואושנה  תוהמיאל  האוושהב  תוירוה־דחה  תוהמיאה  לש  הקוסעתה  רועיש  הנתשה
 הבוגת התהוז ,ןכמ רחאלש הנשבו ,(לירפא שדוחמ) קוחה לעפוה הכלהמב ,1992 תנשב
 רועישב תקהבומ הדירי לע עיבצהל ןתינ 1994 תנשמ קר .תקהבומ אל ךא תילילש
 המצעתה  איהו  ,תואושנה  תוהמיאל  האוושהב  תוירוה־דחה  תוהמיאה  לש  הקוסעתה
 רועיש תא 1995-1994 םינשב ותיחפה הקיקחה ייוניש יכ הלוע 5 לדוממ .1995 תנשב
 תוהמיאל תיסחי הירפירפב תוררוגתמה תוליכשמ־אל תוירוה־דח תוהמיא לש הקוסעתה
.ץראה זכרמב רשאמ רתוי הברה ,תואושנה
 עפשומ תויהל יושע תואושנ תוהמיא לש הדובעה עציהש ךכמ ונמלעתה התע דע
 תייסולכוא תא ונלבגה ךכ םע דדומתהל ידכ .גוזה ןב לש הסנכההמו הקוסעתהמ
 םינשב  ונייהד  ,תיסחי  הביצי  התיה  ןהילעב  תסנכהש  ולאל  תואושנה  תוהמיאה
 העשב תאזו ,1991-1988 םינשב םתסנכה םימעפ 1.4-0.9 לע הדמע איה 1995-1992
 חולמ .1.1 יפ הפוקת התואב התלע םיאושנה םירבגה ללכ לש תעצוממה הסנכההש
־אלה תושורגה תוירוה־דחה תוהמיאה לש הקוסעתה רועיש יכ הלוע חפסנב 3-נ 'סמ
 1995-1992 םינשב תחפ 54-25 תונב (תורגב תדועת אלל ,תינוכית דע) תוליכשמ
 ךכ לע העיבצה תושיגר תקידב .תואושנה תוהמיאה ברקב הקוסעתה רועישל האוושהב
 1995-1992 הפוקתב רכשה סחי לשמל) לעבה רכש תוחתפתה לע תורחא תולבגהש
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 ,(1.1־מ וא 1.0־מ ,0.7־מ תחפ אלו ,1.3-1.0 לע דמע 1991-1988 הפוקתל האוושהב
 וניש אל ,םייניב תביטח רתויה לכל ומייסש תוהמיאל הריקחה תייסולכוא םוצמצ וא
 .האצותה תא
 ויתובקעב ואבש םיפסונה הקיקחה ייונישלו ,תוירוה־דח תוחפשמ קוחלש ןאכמ
 תוהמיאה לש הקוסעתה רועיש לע תילילש העפשה ,םילנאפה תייסרגר יפל ,התיה
 תוהמיאל האוושהב םיירקיעה הדובעה יאליגב תוליכשמ־אלה תושורגה תוירוה־דחה
.גוזה ןב לש הדובעה עציהב םיבשחתמ רשאכ םג ,תואושנ
־אל תושורג תוירוה־דח תוהמיא לש הקוסעתה רועיש תוחתפתה תא ונחב ןכ ומכ
 תונורחאה .םידבוע םניא ןהילעבש תואושנ תוהמיאל האוושהב 54-25 תונב תוליכשמ
 רבתסמ .תיבה קשמב הדובעמ תפסונ הסנכה ןיאש ןבומב תוירוה־דחה תוהמיאל תומוד
 תוהמיאה לש הזל סחיב הנתשה אל תוירוה־דחה תוהמיאה לש הקוסעתה רועיש יכ
 הריתסב דמוע וניא ליעל אצממה ,תאז תורמל .םידבוע םניא ןהילעבש תואושנה
 assortative)  גוזה  ינב  ןיב  םירושיכב  םאתמ  םייקש  החנהב  :םימדוקה  םיאצממל
 היושע תוחפל תחא הנש ךשמב דבוע וניא לעבהש הדבועה יזא (mating/matching
 (תואלמגל השירפ וא הלחמ תמחמ קר אל הארנכו) רכתשהל ךומנה ורשוכ לע זמרל
 ,ךכיפל .תיסחי ךומנ אוה םג גוזה תב לש תורכתשהה רשוכ עצוממבש ךירעהל ןתינו
 תוהמיא לש ולאמ םיתוחפ הדובע ירושיכ תולעב תויהל תולולע ולא תואושנ תוהמיא
.היואר האוושה תצובק תווהמ ןניאו ,תוירוה־דח
 .םירבחמה ידוביעו הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ,ימואל חוטיבל דסומה   :רוקמה
םיזוחא 10 לש המרב קהבומ   *
םיזוחא 5 לש המרב קהבומ   **
זוחא 1 לש המרב קהבומ   ***
 תורחא תוהמיא ,תוקוורו תושורג – תוירוה-דח תוהמיא .18 ליג דע תוחפל דחא דלי םע תוהמיא  (1
.תונמלא תוהמיא תולולכ אל .תואושנ –
 תינוכית – תינוניב ,םייניב תביטח דע – הכומנ :רתויב הובגה ראותה וא הדועתה יפל הלכשה תצובק  (2
 דבלב הלכשה תצובקל המדה הנתשמב סיסבה תצובק .תימדקא – ההובג ,תימדקא-אל תינוכית-לע דע
.תינוניב הלכשה – (הלטבאה רועישב אלו)
.הנמלא וא האושנ םא – סיסב תצובק  (3
.םורדה זוחמב וא ןופצה זוחמב םירוגמ – הירפירפ  (4
 תוירוה-דח תוהמיא קר תללוכ הדימאה .(תורגב תדועת ללוכ אל) תינוכית דע הלכשה – תוליכשמ-אל  (5
.תואושנ תוהמיאו תושורג
   X  הלכשה  תצובקל  היצקארטניא  ינתשמ  םג  וללכנ  2  לדומב  .5  'סמ  חולב  1  לדומב  םילולכה  (6
 וללכנ 5 לדומבו ,1995-1992 X םירוגמ רוזאל היצקארטניא ינתשמ וללכנ 3 לדומב ,1995-1992
.1995-1994 X םירוגמ רוזאל היצקארטניא ינתשמ
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 ידכב (PSM ,ןלהל) Propensity Score Matching תטישב ורזענ ןורחאה בלשב
 (לופיטה תצובק) תושורג תוירוה־דח תוהמיא ןיב הקוסעתה רועישב רעפה תא בשחל
 תאזו – םהירחאו הקיקחה ייוניש ינפל – (תרוקיבה תצובק) תואושנ תוהמיא ןיבל
 יאליגב (תורגב תדועת אלל ,תינוכית דע הלכשה תולעב) תוליכשמ־אל תוהמיא ברקב
 ונבשיח  הליחת  .הקיקחה  ייונישל  ההובג  הפישח  תולעב  ןהש  ,םיירקיעה  הדובעה
 תועצמאב (Propensity Score הנוכמה) תירוה־דח םא תויהל היוזחה תורבתסהה תא
 לופיטה תצובקמ תיפצת לכל ונגוויז ןכמ רחאל .probit גוסמ תיראניב הריחב לדומ
 היוזחה תורבתסהה יפל ,הילא רתויב הבורקה תרוקיבה תצובקמ תויפצת שמח דע
 ףתושמה תויורבתסהה םוחתב תויוצמה תויפצת קר וללכנ הז גוויזב .לופיטה תלבקל
 לופיטה תעפשה תא ונבשיח ףוסבל .(common support) תרוקיבהו לופיטה תצובקל
 לופיטה תצובקב תויפצתה לכ רובע לופיטה תועפשה עצוממכ PSM לש תינתומה
 םירקחמב םג הטקננ המוד השיג 10.המע הגווזש תרוקיבה תצובקב תויפצתה תמועל
 תוירוה־דח תוהמיא לש הדובעה עציה לע הרבעהה ימולשת תעפשה תא ונחבש םירחא
.(Doiron, 2004; Gregg & Harkness, 2003)
 תוהמיאה לש הקוסעתה רועיש תחפ 1995-1992 םינשב יכ הלוע 7 'סמ חולמ
 תויהל תורבתסהב ןהל תומודה תואושנ תוהמיאל האוושהב תושורגה תוליכשמ־אלה
 תרוקיבה תצובק תא םיליבגמ רשאכ .תקהבומ הניא תיסחיה הדיריהש אלא ,תירוה־דח
 האוושהב 1995-1992 םינשה ךלהמב תיסחי ביצי רתונ ןהילעב רכשש תואושנ תוהמיאל
 תעבונה היטהה תא םצמצל הרטמב – תופוקתה יתשב ודבע םהו ,1991-1988 םינשל
 .המוד הנומת םילגמ – ףתושמב עבקיהל יושע גוזה ינב לש הדובעה עציהש ךכמ
־ישרפה תטישב תוקידבב ולבקתהש תואצותה םע דחא הנקב םילוע ולא םיאצממ
 .תוקהבומ ןניא תואצותה םעפהש אלא ,םילנאפה תייסרגר לש הדימאב ןכו םישרפה
 םהיתובקעבש ,1995-1992 םינשב וכרענש הקיקחה ייונישל יכ אופא עובקל ןתינ
 תוהמיא לש הקוסעתה רועיש לע תילילש העפשה התיה ,הסנכה תחטבהל הלמגה הלדג
 ןתקוסעת רועישב הדיריה .דבלב תוליכשמ־אל תושורג תוירוה־דח תוקיתו תוידוהי
 תייסולכוא .זוחא תודוקנ 4-3 לש לדוג רדס לע הדמע תואושנה תוהמיאל האוושהב
 לגעממ רצקה חווטב וערגנ ןכלו םישנ ףלא 15־כ הנומ תוליכשמ־אלה תושורגה תוהמיאה
 ולביקש תוליכשמ־אלה תושורגה תוהמיאה רפסמ ,האוושה םשל .ןהמ 500־כ הקוסעתה

















) ( , 1
 :איה ,  ,םילפוטמה לע לופיטה לש תעצוממה העפשהה ,ילמרופ ןפואב  10
 רפסמ – N ;לופיטה תצובקל ךייתשהל תורבתסהה – p(x) ;(תירוה־דח םא) לופיט תלבק – T=1 :רשאכ 
 תצובק לש i תיפצתל תרוקיב תויפצת רפסמ – J ;PSM יפל גוויז אצמנ ןהלש לופיטה תצובק תויפצת
 Dehejia & Wahba, 2002; Heckman et :ואר הטישב יטרואית ןוידל) .(רכש וא) הקוסעת – Y ;לופיטה
 Stata תנכותב המושייו תיטסיטטסה הטישה לש אלמ רואיתל .al., 1998; Rosenbaum & Rubin, 1983
(.Abadie et al., 2001;  Becker & Ichino, 2002 :ואר
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הקוסעת בצמ יונישל תורבתסה (ב)
 לש הקוסעתה תורבתסה הסנכה תחטבהל הלמגה תלדגה תובקעב יכ ונאצמ התע דע
 ,םימוד םיישיא םינייפאמ תולעב תואושנ תוהמיאל האוושהב התחפ תוירוה־דח תוהמיא
 (םדוק הנש הדבעש ימל) דובעל ךישמהל תורבתסהה ןיב הנחבה ונכרעש ילבמ תאזו
 הבושח וז הנחבה .(םדוק הנש הדבע אלש ימל) דובעל ליחתהל תורבתסהה ןיבל
 ,רצקה חווטה לש העפות הרקיעב איה דובעל ךישמהל תורבתסהב הדיריש ןוויכ
 העפשה תלעבו חווט תכורא תויהל הלולע דובעל ליחתהל תורבתסהב הדיריש דועב
 .הדובעה ליגב תוירוה־דח תוהמיא תופסונ םינשה ףולחבש םושמ ,תרבטצמ
 הדובעה  יאליגב  תוליכשמ־אל  תוקיתו  תוידוהי  תוהמיא  רובע  ונבשיח  הליחת
 ליחתהלו דובעל ךישמהל תויורבתסהה תא – תואושנו תושורג ,תוירוה־דח – םיירקיעה
־דח תוהמיא :54-25 תונב 2תוליכשמ־אל תוידוהי 1תוהמיא לש הקוסעתה רועיש .7 'סמ חול
 5,4ןהל תומוד (תרוקיב תצובק) תואושנ תוהמיאל האוושהב (לופיט תצובק) 3תוירוה
(זוחא תודוקנ)
:תרוקיב תצובק
 כ"הס – תואושנ תוהמיא
:תרוקיב תצובק
6ביצי לעב רכש – תואושנ תוהמיא
 ןושאר שרפה
 תרוקיב תוחפ לופיט)
(הנש לכב
 ינש שרפה
 לכ ןושאר שרפה)
 שרפה לומ הנש
 (1991 ןושאר
 ןושאר שרפה
 תרוקיב תוחפ לופיט)
(הנש לכב
 ינש שרפה
 לכ ןושאר שרפה)
 שרפה לומ הנש
 (1991 ןושאר
1991 *3.23 **-3.69
1992 1.28 -1.95 ***-6.41 -2.72
1993 *2.83 -0.40 ***-5.84 -2.15
1994 2.21 -1.02 ***-6.27 -2.58
1995 0.54 -2.68 ***-7.97 7-4.28
 .םירבחמה ידוביעו הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ,ימואל חוטיבל דסומה   :רוקמה
םיזוחא 10 לש המרב קהבומ   *
םיזוחא 5 לש המרב קהבומ   **
.תומיגד 50 םע Bootstrapping תטישב ובשוח ןקתה תויטס .זוחא 1 לש המרב קהבומ   ***
 .דבלב תחא םעפ ואשינש ,18 ליג דע תוחפל דחא דלי םע תוהמיא  (1
 .(תורגב תדועת ללוכ אל) תינוכית דע הלכשה  (2
.תושורג (3
־דח םא תויהל) Propensity Score־ה לש םיריבסמה םינתשמה .Propensity Score Matching תטיש יפל  (4
 ,אצומ ,5 ליג דע םידלי רפסמ ,18 ליג דע םידלי רפסמ ,הלכשה תצובק ,ליג :םה 1991 רובע (תירוה
 .םיאושינ תנש ,הירפירפ
 .923 אוה Propensity Score Matching תטיש יפל וגווזש תוגוזה רפסמ  (5
 ,1.4-0.9 לע דמע 1991-1988 םינשב עצוממה ורכשל 1995-1992 םינשב לעבה לש עצוממה רכשה סחי  (6
 .תופוקתה יתשב דבע אוהו
.ידדצ־דח ןחבמב םיזוחא 10 לש המרב קהבומ  (7
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 .יוניש אלל רתונ יתחפשמה ןבצמש תוהמיא ברקב קר ךרענ בושיחה .דובעל
 דע 1992 םינשה ךלהמב התחפ דובעל ךישמהל תושורג לש תורבתסההש אצמנ
 המשרנ המוד העפות .(א3 'סמ םישרת) תולק התלע איה תואושנה לצאש דועב ,1995
 זמרל םייושע ולא םיאצממ .(ב3 'סמ םישרת) דובעל ליחתהל תורבתסהל סחיב םג
 תושורג  תוירוה־דח  תוהמיא  ברקב  דובעל  תונוכנה  תא  וניטקה  הקיקחה  ייונישש
 תעבונ הקוסעתה יסופדב הנושה תוחתפתההש תויהל לוכי םלוא ,תואושנל האוושהב
.הדימאב םהילע חקפנ תעכש ,תויסולכואה יתש לש םיישיאה םינייפאמב םילדבהמ
 םינשל לנאפ רובע הקוסעת בצמ יונישל תורבתסהה תא ,Logit תטישב ,ונדמא
 חול) םיירקיעה הדובעה יאליגב תוליכשמ־אל תוקיתו תוידוהי תוהמיא לש 1995-1987
 התיה (תוקוורו תושורג) תוירוה־דח תוהמיא לש דובעל ךישמהל תורבתסהה .(8 'סמ
 םע תונמלאו) תואושנ תוהמיא לש וזמ (תויורבתסה סחי = 0.89) םיזוחא 11־כב הכומנ
 םינשה ןתואבש תורמל ,םיזוחא 12־ב הכומנ התיה איה 1995-1992 םינשבו ,(םידלי
 תלבקתמ המוד הנומת .לטובמ אל רועישב התלע דובעל ךישמהל תיללכה תורבתסהה
 .תואושנ תוהמיאלו תושורג תוירוה־דח תוהמיאל האוושהה תא םיליבגמ רשאכ םג
 לבא ,תוירוה־דח תוהמיאל רתוי ההובג התיה איה ,דובעל ליחתהל תורבתסהל רשאב
 םינש  ןתואבש  תורמל  ,םיזוחא  13־כב  רתוי  הכומנ  התיה  איה  1995-1992  םינשב
.תצקמב התלע דובעל ליחתהל תורבתסהה
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 2,תוליכשמ־אל תוקיתו תוידוהי 1תוהמיא לש םינוש הקוסעת יבצמ תורבתסה .3 'סמ םישרת
(םיזוחא) התמדוק תמועל הנש לכ :1995-1987 םינשב ,תואושנו 3תוירוה־דח
דובעל ךישמהל .א
דובעל ליחתהל .ב
.םירבחמה ידוביעו הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ,ימואל חוטיבל דסומה :רוקמה
.הנש לכב 54-25 תונב 18 ליג דע תוחפל דחא דליל תוהמיא  (1















(ילאמש ריצ) תואושנ 
















(ילאמש ריצ) תואושנ 
(ינמי ריצ) תואושנ תוחפ תושורג - שרפה
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 תוקיתו תוידוהי 1תוהמיאל הקוסעת יבצמ לש (odd ratio) תויורבתסהה סחי .8 'סמ חול




(םדוק הנש הדבע אל)
כ"הס תואושנו תושורג  כ"הס תואושנו תושורג
1995-1992 X תירוה־דח םא **0.88 ***0.87 **0.87 **0.86
1995-1992 ***1.18 ***1.19 *1.04 **1.04
תירוה־דח םא **0.89 **0.89 ***1.14 ***1.14
הקוור תירוה־דח םא 0.92 *0.89
םייתנש ינפל הקוסעת ***1.73 ***1.73 ***2.70 ***2.66
תינוכית הלכשה ***1.51 ***1.50 ***1.15 ***1.15
4הקירפא-היסא אצומ 0.93 0.93 ***1.29 ***1.33
4הקירמא-הפוריא אצומ 1.05 1.05 ***1.20 ***1.23
הדיל ***0.69 ***0.69 ***0.41 ***0.41
5הירפירפ 0.98 0.98 **1.06 ***1.07
תויפצת רפסמ 129,612 121,423 111,385 103,285
 .םירבחמה ידוביעו הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ,ימואל חוטיבל דסומה   :רוקמה
םיזוחא 10 לש המרב קהבומ   *
םיזוחא 5 לש המרב קהבומ   **
זוחא 1 לש המרב קהבומ   ***
 תורחא תוהמיא ,תוקוורו תושורג – תוירוה־דח תוהמיא .18 ליג דע תוחפל דחא דלי םע תוהמיא  (1
 .תונמלאו תואושנ –
.(תורגב תדועת ללוכ אל) תינוכית דע הלכשה – תוליכשמ־אל  (2
 ,עובירב םאה ליג ,םאה ליג :חולב םיגצומה ולאל םיפסונ (םיפיצר) םיחקפמ םינתשמ וללכנ הדימאב  (3
 הלטבא רועיש ,הלכשה תצובק יפל הלטבא רועיש ,5 ליג דע םידלי רפסמ ,18 ליג דע םידלי רפסמ
.םירוגמ זוחמ יפל
.לארשי-לארשי :סיסבה תצובק  (4
.םורדה זוחמב וא ןופצה זוחמב םירוגמ  (5
 יתנשה רכשה (ג)
 תוידוהי תוהמיא לש 1995-1987 םינשל לנאפ רובע תיסופיט רכש תאוושמ ונדמא
 הדימאב ןיינע םילגמ ונא וב הנתשמה .(54-25) םיירקיעה הדובעה יאליגב תוקיתו
 וללוחתהש הקיקחה ייוניש ןיבל (הקוורו השורג) תירוה־דח םא ןיב היצקארטניא אוה
 חולב .םירוגמ םוקמו הלכשה תמרכ תונוש תונוכת יפל הקולחבו ,1995-1992 םינשב
 .(1995-1994 םינשה רובע םג ולבקתה תומוד תואצות) תואצותה זוכיר גצומ 9 'סמ
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 ,54-25 תונב תוקיתו תוידוהי 2תוהמיא לש 1ילאירה יתנשה רכשה ינדמוא .9 'סמ חול
תירוה־דח םא םע היצקארטניא :1995-1987
(F  – Fixed-eﬀects; R  – Random-eﬀects)
1 לדומ 2 לדומ 3 לדומ 4 לדומ
R F R F R F R F
1995-1992 *-658 -444
1995-1992
3הכומנ  הלכשה  X ***-2146 ***-2385
3תינוניב הלכשה  X ***2184 ***2166
3ההובג  הלכשה  X ***2789 ***2492
1995-1992
4הירפירפ  X -291 -274
זכרמ  X ***1362 ***1253
 5תוליכשמ-אל X הירפירפ
1995-1992 X **-1804 *-1517
 5תוליכשמ־אל X זכרמ
1995-1992 X **-1289 **-1265
6םיחקפמ םינתשמ V V V V V V V V
R2 0.13 0.04 0.13 0.05 0.13 0.04 0.04 0.03
תויפצת רפסמ 367,125 367,125 367,125 367,125 367,125 367,125 155,198 155,198
 .םירבחמה ידוביעו הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ,ימואל חוטיבל דסומה   :רוקמה
םיזוחא 10 לש המרב קהבומ   *
םיזוחא 5 לש המרב קהבומ   **
זוחא 1 לש המרב קהבומ   ***
.2002 יריחמב  (1
 תורחא תוהמיא ,תוקוורו תושורג – תוירוה־דח תוהמיא .18 ליג דע תוחפל דחא דלי םע תוהמיא  (2
.תונמלא תוהמיא תולולכ אל .תואושנ –
 תינוכית – תינוניב ,םייניב תביטח דע – הכומנ :רתויב הובגה ראותה וא הדועתה יפל הלכשה תצובק  (3
 דבלב הלכשה תצובקל המדה הנתשמב סיסבה תצובק .תימדקא – ההובג ,תימדקא־אל תינוכית־לע דע
.תינוניב הלכשה – (הלטבאה רועישב אלו)
.םורדה זוחמב וא ןופצה זוחמב םירוגמ – הירפירפ  (4
 תוירוה־דח תוהמיא קר תללוכ הדימאה .(תורגב תדועת ללוכ אל) תינוכית דע הלכשה – תוליכשמ־אל  (5
.תואושנ תוהמיאו תושורג
 ,עובירב  ליג  ,ליג  ,הדיל  ,5  ליג  דע  םידלי  רפסמ  ,18  ליג  דע  םידלי  רפסמ  ,הלכשה  תצובק  (6
 לדומב ,1995-1992 X הלכשה תצובקל היצקארטניא ינתשמ םג וללכנ 2 לדומב .הירפירפב םירוגמ
 X םירוגמ רוזאל היצקארטניא ינתשמ 4 לדומבו ,1995-1992 X םירוגמ רוזאל היצקארטניא ינתשמ 3
.1995-1992
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 תואושנה תוהמיאל תיסחי תוירוה־דחה תוהמיאה לש ןרכש תחפ 1995-1992 םינשב
 ירעפו ,1995-1992 םינשב רכש תדירימ ולבס הכומנ הלכשה תולעב תוהמיא .(1 לדומ)
 תויוחתפתההש אלא ,(חולב גצומ אל) ולא םינשב ובחרתה הלכשה תמר יפל רכשה
 תיסחי תחפ הכומנ הלכשה תולעב תוירוה־דח תוהמיא לש ןרכש :תודיחא ויה אל
 המשרנ ההובגו תינוניב הלכשה תולעב ברקבש דועב ,תואושנ תוהמיא לש ןרכשל
 ,תינוניבה הלכשהה תולעבל סחיב אצממהש ךירעהל ןתינ 11.(2 לדומ) הכופה העפות
 רבודמ ןכש ,הקיקחה ייונישל רושק אל ,ההובגה הלכשהה תולעבל סחיב יאדוובו
 יכ ,ןיוצי .הסנכה תחטבהל הלמגה לע תססבתמ הניא עירכמה הבורבש הייסולכואב
 תוהמיאה לש ןרכש יכ אצמנ ,הכומנ הלכשה תולעב תוהמיא קרו ךא תללוכה הדימאב
 תואושנה תוהמיאה לש ןרכש תמועל תחפ – תוקוורה ןהו תושורגה ןה – תוירוה־דחה
.(חולב גצומ אל)
 (חולב גצומ אל) 1995-1992 םינשב זכרמב רכשהמ ךומנ היה הירפירפב רכשה
 זכרמבש דועב ,םש תוררוגתמה תואושנ תוהמיאלו תוירוה־דח תוהמיאל המוד הדימב –
־אל תוהמיאב םידקמתמ רשאכ .(3 לדומ) תוירוה־דחה תוהמיאה לש יסחיה ןרכש הלע
 איהו ,הלולת הדירי םינש ןתואב דרי ןרכש הירפירפב יכ רבתסמ (4 לדומ) תוליכשמ
 זכרמב םג .תואושנ תוהמיא ברקב רשאמ תוירוה־דח תוהמיא ברקב רתוי הדח התיה
.רתוי השלח המצועב המוד העפות המשרנ ץראה
 לש  הרקמב  םג  ,לעבה  תסנכהב  ונבשחתה  הקוסעתה  רועיש  תדימאבש  םשכ
 התיה ןהילעב תסנכהש ולאל תואושנה תוהמיאה תייסולכוא תא ונלבגה רכשה תואוושמ
 םינשב םתסנכה םימעפ 1.4-0.9 לע 1995-1992 םינשב הדמע איה – תיסחי הביצי
 תושורגה תוירוה־דחה תוהמיאה לש ןרכש יכ הלוע חפסנב 3-נ חולמ .1991-1988
 ,וללה תואושנה תוהמיאה לש הזל האוושהב 1995-1992 םינשב תחפ תוליכשמ־אלה
 תא וריתוה (הקוסעתה רועישל סחיב ושענש יפכ) הלבגהה חווט יבגל תושיגר תוקידבו
 תוירוה־דח תוחפשמ קוח לש תילילש העפשה לע עיבצהל ןתינ ךכיפל .הניעב האצותה
 ,תואושנ תוהמיאל האוושהב תוליכשמ־אל תושורג תוירוה־דח תוהמיא לש ןרכש לע
.גוזה ןב תסנכה תא ןובשחב םיאיבמ רשאכ םג
 הלמג ולביק אלש ,תוליכשמ־אל תושורג תוירוה־דח תוהמיא קר תללוכה הדימא
 רכשל האוושהב 1995-1992 םינשב תחפ םנמא ןרכש יכ הלעמ ,הסנכה תחטבהל
 הניא יסחיה רכשב הדיריהש אלא ,הביצי הרתונ ןהילעב תסנכהש ,תואושנ תוהמיא
 הסנכהה תא וניטקה הקיקחה ייונישש אצממה תא תססבמ וז האצות .ללכ תקהבומ
 הלמג לבקל ונפ הארנכ ןקלחו ,תוליכשמ־אל תושורג תוירוה־דח תוהמיא לש הדובעמ
 .הסנכה תחטבהל
 תוירוה־דחה תוהמיאה לש ןרכשב קהבומ לדבה םשרנ אל יכ הלעמ 1995-1994 םינשל המוד הקידב  11
 םיזוחא 10 לש תוקהבומ לובג לע היה אוהו ,Fixed-effects לדומב הכומנ הלכשה תולעב תואושנהו
.Random-effects לדומב
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 יתנשה רכשה יכ ונאצמ ,Propensity Score Matching תטיש לע ססבתהב ,ףוסבל
 1995-1993  םינשב  תחפ  הכומנ  הלכשה  תולעב  תושורג  תוירוה־דח  תוהמיא  לש
 םיאצממל המודב ,(10 'סמ חול) ןהל תומוד תואושנ תוהמיא לש רכשל האוושהב
 דמע רכשב רעפה (1991 תנשב) הקיקחה ייוניש ינפלש דועב .תומדוקה תוטישב
 םינשב)  הקיקחה  ייוניש  רחאל  ,תוירוה־דחה  תוהמיאה  תבוטל  םיזוחא  3.8־כ  לע
 .רגסנ רעפה (1995-1994
 3הכומנ הלכשה תולעב תוקסעומ תוידוהי 2תוהמיא לש 1ילאירה יתנשה רכשה .10 'סמ חול
 תואושנ תוהמיאל האוושהב (לופיט תצובק) 4תוירוה־דח תוהמיא :54-25 תונב
(ח"ש) 6,5ןהל תומוד (תרוקיב תצובק)
:תרוקיב תצובק
 כ"הס – תואושנ תוהמיא
:תרוקיב תצובק
7ביצי לעב רכש – תואושנ תוהמיא
 ןושאר שרפה
 תרוקיב תוחפ לופיט)
(הנש לכב
ינש שרפה
 לכ ןושאר שרפה)
 שרפה לומ הנש
 (1991 ןושאר
ןושאר שרפה
 תרוקיב תוחפ לופיט)
(הנש לכב
ינש שרפה
 לכ ןושאר שרפה)
 שרפה לומ הנש
 (1991 ןושאר
1991 1,299 1,376
1992 1,811 512 1,664 288
1993 -944 -2,243 -988 -2,364
1994 27 -1,272 328 -1,048
1995 8 -1,291 -1,309 -2,684
 .םירבחמה ידוביעו הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ,ימואל חוטיבל דסומה   :רוקמה
םיזוחא 10 לש המרב קהבומ   *
םיזוחא 5 לש המרב קהבומ   **
 .תומיגד 50 םע Bootstrapping תטישב ובשוח ןקתה תויטס .זוחא 1 לש המרב קהבומ   ***
 .ח"ש ןוילימ 2 לע הלע ילאירה יתנשה רכשה ןהב תויפצת וטמשוה .2002 לש םיעובק םיריחמב  (1
 .דבלב תחא םעפ ואשינש ,18 ליג דע תוחפל דחא דלי םע תוהמיא  (2
 .םייניב תביטח דע הלכשה  (3
.תושורג (4
־דח םא תויהל) Propensity Score־ה לש םיריבסמה םינתשמה .Propensity Score Matching תטיש יפל  (5
 ,אצומ ,5 ליג דע םידלי רפסמ ,18 ליג דע םידלי רפסמ ,הלכשה תצובק ,ליג :םה 1991 רובע (תירוה
 .םיאושינ תנש ,הירפירפ
 .592 אוה Propensity Score Matching תטיש יפל וגווזש תוגוזה רפסמ  (6
 ,1.4-0.9 לע דמע 1991-1988 םינשב עצוממה ורכשל 1995-1992 םינשב לעבה לש עצוממה רכשה סחי  (7
 .תופוקתה יתשב דבע אוהו
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םוכיס
 תחטבהל הלמגה הלדגוה ותרגסמב רשא ,תוירוה־דח תוחפשמ קוח קקחנ 1992 תנשב
 הלטב הילעמש הסנכהה תרקת הלטוב ,םידליב תולפוטמה תוקוורו תושורג לש הסנכה
 קוחה .הלמגה ילבקממ קלח םיביוחמ וב הקוסעתה ןחבמ הנתשהו ,הלמגל תואכזה
 ,1995-1994 םינשהמ ,םירחא הקיקח ינוקיתו תוסנכהב םירעפהו ינועה ידממ םוצמצל
 .הלמגה תא ולידגהו קוחה תלוחת תא וביחרה
 הלמגה ילבקמ לש הדובעמ אלש הסנכהה תא ולידגה םירבודמה הקיקחה יוניש
 הדובעה עציה תא ןיטקהל םתוא דדועל םילולע ויה אצוי לעופכו ,הסנכה תחטבהל
 היילעה  תא  תיקלח  זזקל  ךכו  ,הדובעה  קושב  בלתשהלמ  םירחא  עיתרהל  ,םהלש
 לגעממ ץלחיהל תורשפאה תא םהמ עונמל ףאש ןכתייו ,היונפה םתסנכהב היופצה
 תוהמיא לש רכשה לעו הקוסעתה לע הקיקחה ייוניש תעפשה תא ןחב רקחמה .ינועה
 .תוקיתו תוידוהי תוירוה־דח
 תנשמ תיבה קשמב םירגובה רכש לע םייתנש םינותנ גוויז לע ססבתה רקחמה
 יתחפשמה בצמה לע עדימ ללוכה םיבשותה םשרמ םע דחי ,1995 תנש דעו 1984
 לע  ןווגמה  ילכלכ־יתרבחה  עדימה  ףסוותה  גווזמה  ץבוקל  .תיבה  קשמב  םידליהו
 ימולשת לע עדימ ןכו ,1995 רוידהו ןיסולכואה דקפמ לש אלמה ןולאשב םימגדנה
 .דקפמה תנשב תיבה יקשמל וקנעוהש הרבעהה
 םילנאפ  תויסרגר  ,םישרפה־ישרפה)  תויטסיטטס  תוטיש  ןווגמ  לע  ךמתסהב
 הלע 1995-1992 םינשבש ךכ לע עיבצה רקחמה ,(propensity score matching־ו
 הזמ תצקמב יטיא בצקב תוקיתו תוידוהי תוירוה־דח תוהמיא לש הקוסעתה רועיש
 תא קרו ךא הנייפא וז העפות .םימוד םיישיא םינייפאמ תולעב תואושנ תוהמיא לש
 תוררוגתמה ולא וא (תורגב תדועת אלל) תוליכשמ־אלה תושורגה תוירוה־דחה תוהמיאה
 לע קר הלעפ הלמגה תלדגהמ תעבונה תילילשה הסנכהה תעפשהש ןאכמ .הירפירפב
 ךסב .הדובע תאיצמב םיישק ויה םהב םירוזאבו דואמ ךומנ ןתורכתשה רשוכש ולא
 רדסב תחפ תוליכשמ־אלה תושורגה תוירוה־דחה תוהמיאה לש ןתקוסעת רועיש לכה
 םינייפאמ תולעב תואושנ תוהמיא ברקב רועישל תיסחי זוחא תודוקנ 4-3 לש לדוג
 הדיריה .םישנ 500־כ הקוסעתה לגעממ רצקה חווטב וערגנש ךכ ,םימוד םיישיא
 תוהמיא לש דובעל ךישמהל תורבתסהה תנטקהמ ןה העבנ הקוסעתה רועישב תיסחיה
 הדיריה .דובעל ליחתהל תורבתסהה לש המוד הנטקהמ ןהו םדוק ודבעש תוירוה־דח
 םושמ ,תרבטצמ העפשה תלעבו חווט תכורא תויהל הלולע דובעל ליחתהל תורבתסהב
 .הדובעה ליגב תוירוה־דח תוהמיא תופסונ םינשה ףולחבש
 התיה הדובעה עציה לע הקיקחה ייוניש תעפשה יכ הליג רקחמהש אופא אצוי
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 הלח יכ אצמנ םש .(2005) ןדימו ריסק ,גולפ לש ןרקחממ הלועה וזמ הברהב הנטק
 ,תושורג) תוירוה־דחה תוקיתווה תוהמיאה לכ לש הקוסעתה רועישב תיסחי הדירי
 תדימב) הלכשהה תוצובק לכ ברקב השחרתה איהו ,תואושנל האוושהב (דועו תוקוור
 םינשה  ךלהמב  זוחא  תודוקנ  10־כב  המכתסהו  ,(תוליכשמ־אלה  לצא  רתוי  המ
.(1995-1992 םינשב זוחא תודוקנ 3 לש לדוג רדסו) 2002-1992
־דחה תוקיתווה תוידוהיה תוהמיאה לש ילאירה יתנשה ןרכש יכ דוע הליג ונרקחמ
 האוושהב דרי (םייניב תביטח דע) הכומנ הלכשה תולעב (תוקוורהו) תושורגה תוירוה
 לע דמעש רכשה רעפש ךכ ,הירפירפב דחוימב ,ןהל תומוד תואושנ תוהמיא לש הזל
 ןכמ רחאל רגסנ (1991 תנשב) הקיקחה ייוניש ברע תונושארה תבוטל םיזוחא 4־כ
 תויתנשה הדובעה תועש ףקיהש ךכ לע הארנה יפכ דיעמ הז אצממ .(1995 תנשב)
.הקיקחה ייוניש תובקעב םצמטצה ןהלש
היפרגוילביב
.תיתנש הריקס .(תונוש םינש) ימואל חוטיבל דסומה
.םירקס .הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ .(תונוש םינש) ימואל חוטיבל דסומה
 .תוירוה־דח תוהמיא לש הדובעה עציה לע הרבעהה ימולשת תעפשה .(2005) 'ר ,שירפ ,'נ ,ןמסוז
.2005.08 ןוידל םירמאמ תרדס ,רקחמה תקלחמ ,לארשי קנב
 ,לארשי קנב רקס ,ןוידל עצמ – הסנכה תחטבה תכרעמב תורומת .(2002) 'ד ,בונמור ,'נ ,ןמסוז
 .98-63 ,74
.197-145 ,76 ,לארשי קנב רקס ,תיבה קשמ לש הדובעה עציה תושימג .(2004) 'א ,ץישפיל
 :ןורחאה רושעב הסנכה תחטבה ילבקמ ינויפאב םייונישה .(2000) 'מ ,רצלמש ,'ב ,ןייטשנגרומ
.53-23 ,58 ,ילאיצוס ןוחטיב .הקוסעתל לאיצנטופה
 קנב .ינועו הדובע עציה ,תוירוה־דח תוחפשמ קוח .(2005) 'א ,ןדימ ,'נ ,(רנילק) ריסק ,'ק ,גולפ
.2005.05 ןוידל םירמאמ תרדס ,רקחמה תקלחמ ,לארשי
 ,לארשיב תוירוה־דח תוהמיא .(2002) 'ע ,טסברה ,'א ,סאיטא-רונוק ,'ו ,סוארק ,'ש ,יקסריבס
.הוודא זכרמ ,12 'סמ ןויליג ,ןויווש לע עדימ
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חפסנ
 יתחפשמ בצמ יפל ,1995 תנשב תוקיתו תוידוהי 1תוהמיא תלכשה תוגלפתה .1-נ 'סמ חול
(םיזוחא) הסנכה תחטבהל הלמג תלבקו
רתויב הובגה ראותה וא הדועתה תוהמיאה לכ 2תוירוה־דח תוהמיא
לכה ךס הלמג ולביק
הדועת ףא ולביק אל וא ודמל אל 5.8 8.7 18.2
םייניב תביטח וא ידוסי ס"יב ומייס 13.8 17.4 31.6
ןוכית ומייס 26.5 24.4 29.2
תורגב תדועת 17.0 16.0 11.2
(תימדקא־אל) תינוכית־לע הדועת 18.3 15.6 6.0
ןושאר ראות 13.0 11.6 2.3
ישילשו ינש ראות 4.1 4.7 0.9
(דקפמב בחרומ ןולאש) תויפצת רפסמ 104,736 6,859 1,520
.םירבחמה ידוביעו הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ,ימואל חוטיבל דסומה   :רוקמה
 .18 ליג דע תוחפל דחא דליל תוהמיא  (1
.תוקוורו תושורג  (2
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,54-25 תונב תוקיתו תוידוהי 1תוהמיא לש הקוסעתה רועיש ינדמוא .2-נ 'סמ חול
1995-1984
 (Random-eﬀects) 1 לדומ (Fixed-eﬀects) 2 לדומ
1995-1992 X תירוה־דח םא ***-0.16 ***-0.10
1995-1992 ***0.56 ***-0.61
תירוה־דח םא ***0.45 ***0.31
2הקוור תירוה־דח םא ***-0.70 *-0.09
2הנמלא תירוה־דח םא 0.04 ***0.22
םאה ליג ***0.19 ***0.37





5 ליג דע םידלי רפסמ ***-0.41 ***-0.37
18 ליג דע םידלי רפסמ ***-0.20 ***-0.17
הדיל **-0.03 ***-0.04
5הירפירפ ***-0.30
3הלכשה תצובק יפל הלטבא רועיש ***0.02 ***-0.04
םירוגמ זוחמ יפל הלטבא רועיש ***0.13 ***0.07
עובק ***-3.11
תויפצת רפסמ 768,350 517,623
 .םירבחמה ידוביעו הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ,ימואל חוטיבל דסומה   :רוקמה
םיזוחא 10 לש המרב קהבומ   *
םיזוחא 5 לש המרב קהבומ   **
זוחא 1 לש המרב קהבומ   ***
 תורחא תוהמיא ,תוקוורו תושורג – תוירוה־דח תוהמיא .18 ליג דע תוחפל דחא דלי םע תוהמיא  (1
 .תונמלאו תואושנ –
 תונש ןיב יתחפשמה ןבצמ תא וניש םישנהמ קלחש ךכל בל םשל שי .האושנ םא :סיסבה תצובק  (2
 .הריקח
 תינוכית – תינוניב ,םייניב תביטח דע – הכומנ :רתויב הובגה ראותה וא הדועתה יפל הלכשה תצובק  (3
 הלכשה תצובקל המדה הנתשמב סיסבה תצובק .תימדקא – ההובג ,תימדקא־אל תינוכית־לע הדועת דע
.תינוניב הלכשה – (הלטבאה רועישב אלו) דבלב
.לארשי-לארשי :סיסבה תצובק  (4
.םורדה זוחמב וא ןופצה זוחמב םירוגמ  (5
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 תוקיתו תוידוהי 2תוהמיא לש 1ילאירה יתנשה רכשהו הקוסעתה רועיש ינדמוא .3-נ 'סמ חול
 תואושנ תוהמיאל האוושהב 4תוירוה־דח תוהמיא :1995-1987 ,54-25 תונב 3תוליכשמ־אל
(Fixed-eﬀects) 5ביצי רכש ןהילעבלש
הקוסעת רועיש רכש
1995-1992 X תירוה־דח םא ***-0.17 ***-2904
1995-1992 ***-0.10 -469
תירוה־דח םא ***1.00 **4843
םאה ליג ***0.38 ***2807
עובירב םאה ליג ***-3.7 e-3 ***-9
5 ליג דע םידלי רפסמ ***-0.45 ***-1905
18 ליג דע םידלי רפסמ ***-0.21 ***-719
הדיל **-0.11 ***-6873
6הלכשה תצובק יפל הלטבא רועיש *0.01
םירוגמ זוחמ יפל הלטבא רועיש **0.02
R2 0.02
תויפצת רפסמ 79,985 103,494
 .םירבחמה ידוביעו הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ,ימואל חוטיבל דסומה   :רוקמה
םיזוחא 10 לש המרב קהבומ   *
םיזוחא 5 לש המרב קהבומ   **
זוחא 1 לש המרב קהבומ   ***
.2002 לש םיעובק םיריחמב יתנש רכש  (1
 .18 ליג דע תוחפל דחא דלי םע תוהמיא  (2
.(תורגב תדועת ללוכ אל) תינוכית דע הלכשה  (3
.תושורג (4
 ,1.4-0.9 לע דמע 1991-1988 םינשב עצוממה ורכשל 1995-1992 םינשב לעבה לש עצוממה רכשה סחי  (5
 .תופוקתה יתשב דבע אוהו
 תינוכית – תינוניב ,םייניב תביטח דע – הכומנ :רתויב הובגה ראותה וא הדועתה יפל הלכשה תצובק  (6
 .(תורגב תדועת ללוכ אל)
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 תוקיתו תוידוהי 1תוהמיא לש יתנשה רכשהו הקוסעתה רועיש תוחתפתה .1-נ 'סמ םישרת
1995-1987 ,יתחפשמ בצמ יפל
(םיזוחא) הקוסעת רועיש
(2ח"ש יפלא) יתנש רכש
.םירבחמה ידוביעו הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ,ימואל חוטיבל דסומה   :רוקמה
 הנשל ח"ש ןוילימ 10־מ רתוי ורכתשהש תוהמיא ללוכ אל .18 ליג דע תוחפל דחא דליל תוהמיא  (1
.(2002 יריחמב)
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 תוקיתו תוידוהי 1תוהמיא לש יתנשה רכשהו הקוסעתה רועיש תוחתפתה .2-נ 'סמ םישרת
1995-1987 ,יתחפשמ בצמ יפל 2,תינוניב הלכשה תולעב
(םיזוחא) הקוסעת רועיש .א
(3ח"ש יפלא) יתנש רכש .ב
.םירבחמה ידוביעו הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ,ימואל חוטיבל דסומה   :רוקמה
 הנשל ח"ש ןוילימ 10־מ רתוי ורכתשהש תוהמיא ללוכ אל .18 ליג דע תוחפל דחא דליל תוהמיא  (1
.(2002 יריחמב)
 ןה ןכלו תוקוור תוהמיא לש תויפצת טעמ שי םינשהמ קלחב .תימדקא־אל תינוכית־לע דע תינוכית  (2
.םישרתהמ וטמשוה
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